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Anotacija 
Straipsnyje aptariamos dorovinių vertybių ugdymo ištakos sportinėje veikloje. Moksliniu teoriniu aspektu 
analizuojami dorovinių vertybių sampratos aspektai. Sportinė veikla yra vienas reikšmingiausių veiksnių, 
teigiamai veikiančių besiformuojančią paauglių vertybių sistemą, asmens savybes ir kt. Todėl svarbu 
ieškoti būdų, kaip efektyviau ugdyti paauglių dorovines vertybes per sportą. Tai paskatino ištirti paauglių 
(12–13 metų) dorovinių vertybių raiškos ypatumus olimpiniu ugdymu. Straipsnyje aptariami keturiose 
Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose atlikto empirinio tyrimo rezultatai, rodantys, kokia paauglių doro-
vinių vertybių raiška ir kaita, taikant olimpinį ugdymą. Kognityviojo komponento lygmens tyrimo duo-
menys atskleidė, kaip paaugliai reikšmingai ar nereikšmingai pripažįsta dorovines vertybes, kaip suvokia 
jų esmę.  
PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: paaugliai, dorovinės vertybės, raiška, olimpinis ugdymas. 
 
Abstract 
The article discusses the origins of the development of moral values in sports activities. It presents the 
analysis of theoretical aspects of the concept of moral values. Sporting activities are one of the most si-
gnificant factors having a positive influence on the emerging value system of adolescents, the formation 
of their individual character and others. This encourages the search for ways to better develop teenagers’ 
moral values in sport. This lead to the study of adolescents’ (12–13 years) expression of moral values in 
Olympic education. The article presents the results of the empirical study carried out in four schools of 
secondary education in Lithuania, which revealed the expression and change of adolescents’ moral values 
through Olympic education. The results of the research into the cognitive component of values showed 
adolescents’ acknowledgement of the importance and the perception of the essence of moral values.  
KEY WORDS: adolescents, moral values, the expression, Olympic education. 
Įvadas 
Dorovinių vertybių apraiškų ištakos sportinėje veikloje atsekamos senovės 
Graikijoje. Tai rodo, kad dorovinėmis vertybėmis grindžiama sportinė veikla 
formavosi ilgus šimtmečius, buvo tęsiama iš kartos į kartą. Dorovinėmis vertybėmis 
grindžiamas sportas turi ypatingą ugdomąjį poveikį besiformuojančiai asmenybei, nes 
išplečia asmens kultūros lauką, sužadina teigiamas emocijas priimti dorovinius 
sprendimus, įprasmina teigiamą elgesį konkrečioje situacijoje.  
Amžių praktikos patvirtintos antikos olimpizmo ir neoolimpizmo idėjos, dorovinės 
vertybės, jų žinojimas, supratimas ir skleidimas sporte bei gyvenime yra svarbus 
uždavinys (Stonkus, 2000). 
Vertybių įsisąmoninimas yra svarbiausia asmenybės sėkmingo ugdymo prielaida. 
Mokykla tampa svarbia institucija, kuri sutelkia dėmesį į mokslą, bet neišnaudoja 
dorovinių vertybių ugdymo galimybių. V. Aramavičiūtės (2005), L. Duoblienės 
(2007), S. Dzenuškaitės (1984), E. Martišauskienės (2004) atlikti vertybių kaitos 
Lietuvoje tyrimai atskleidė, kad pernelyg greitas ir nekritiškas šiuolaikinio pasaulio 
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stiliaus perėmimas, neteikiant reikšmės tradicinėms vertybėms ir moralinėms 
nuostatoms, kelia pavojų Lietuvos edukologijai, kurios esmė – asmens ugdymas. 
Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metams direktyvos įpareigoja ypatingą 
dėmesį skirti doriniam ugdymui. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiose 
programose (2008) svarbiausias ugdymo tikslas yra dorovinių vertybių plėtojimas ne 
tik per dorinio ugdymo – etikos pamokas, bet ir per kūno kultūros pamokas bei kitas 
ugdymo sritis, grindžiamas tolerancija, pagarba kitam ir kt. vertybėmis. 
Todėl moksleivio supažindinimas su vertybių pasauliu yra svarbus formaliojo ir 
neformaliojo ugdymo proceso uždavinys, turintis socialinę ir dorovinę vertę, o 
mokykla, kaip viena svarbiausių jaunimo ugdymo institucijų, turi ieškoti naujų, 
šiuolaikinių darbo su moksleiviais formų ir metodų. 
Vienintelis Lietuvoje vykdomas projektas „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas 
šalies mokyklose“, kurio organizatoriai – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 
ministerija, Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Lietuvos olimpinė akademija, siekia 
įtvirtinti garbingos kovos ir kilnaus (doro) elgesio vertybines nuostatas. Todėl olimpi-
nis ugdymas mokykloje yra viena patrauklių ugdymo formų.  
Pastaruoju metu vis dažniau įvairių šalių mokslininkų atlikdami tyrimus (Krawczyk, 
1990; Brettschneider, Heim, 1997; Šukys, 2001; Oweis, Spinks, 2001; Danish et al., 2003; 
Klomsten et al., 2004; Moreno, Cervello, 2005) pastebi, kad sportinė veikla gali turėti 
teigiamos įtakos ne tik sportuojančių paauglių fiziniam, bet ir dvasiniam tobulėjimui, nes 
sportinė veikla yra vienas reikšmingiausių veiksnių, teigiamai veikiančių besiformuojančią 
paauglių vertybių sistemą, teigiamas asmens savybes ir kt. R. Naul (2008) teigia, kad 
sportinėje veikloje olimpinių vertybių, etinių-dorovinių principų taikymas mokiniams 
turėtų padėti išmokti elgtis dorai ir kitose veiklose. 
Mokslinių tyrimų rezultatai atskleidė, kad paauglių dorovinių vertybių raiškai ir 
plėtotei mokykloje skiriama nepakankamai dėmesio. Lietuvoje olimpinio ugdymo 
tema dažniausiai atliekami kiekybiniai tyrimai su vyresnio amžiaus paaugliais ir 
jaunuoliais (Šukys, 2001; Smalinskaitė, 2003; Miškinis, 2006; Puišienė ir kt., 2007; 
Karoblis, Majauskienė, Paulauskienė, 2009 ir kt.), tačiau ypač mažai tyrėjų dėmesio 
sulaukia 12–13 metų paaugliai. 
Tai rodo, kad olimpinio ugdymo, olimpinių idealų bei vertybių problema aktuali ir 
šiandien. Tačiau mokslinėje literatūroje trūksta giluminių, sisteminių empirinių tyrimų 
apie dorovinių vertybių raišką, pasitelkus tuo tikslu olimpinį ugdymą. Taigi šiai 
problemai atskleisti reikia gilesnės teorinės ir empirinės analizės, kad būtų galima 
atsakyti į šiuos klausimus: 1. Koks paauglių dorovinių vertybių reikšmingumo 
pripažinimo lygis, taikant olimpinį ugdymą? 2. Koks paauglių dorovinių vertybių ir 
esmės suvokimo lygis? 3. Kaip galima efektyviau panaudoti olimpinį ugdymą 
paauglių dorovinių vertybių raiškai? 
Tyrimo objektas – paauglių (12–13 m.) dorovinių vertybių raiška, kai taikomas 
olimpinis ugdymas. 
Tyrimo t ikslas – nustatyti paauglių dorovinių vertybių raišką ir patikrinti olim-
pinio ugdymo veiksmingumą.  
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Tyrimo uždaviniai :  
1. Atskleisti paauglių dorovinių vertybių raišką kognityviajame lygmenyje.  
2. Aprašyti empiriškai patikrintą olimpinio ugdymo įtaką paauglių dorovinių 
vertybių raiškai.  
 
Tyrimo metodai: mokslinių literatūros šaltinių analizė, abstrahavimas ir siste-
minimas, vertybių aprašas, pedagoginis eksperimentas, statistinė analizė. 
1. Tyrimo metodika ir organizavimas 
Vertybių  aprašas  (Rokeach, 1979; Lee, Cockman, 1995; Cruz ir kt., 1995). Juo 
pirmiausia siekta nustatyti paauglių esminių dorovinių vertybių reikšmingumo pripa-
žinimo laipsnį. Į vertybių aprašą įtrauktos 8 dorovinės vertybės: atsakomybė, kilnu-
mas, pagarba, paklusnumas, savigarba, savitvarda, sąžiningumas, teisingumas. Tiria-
mųjų prašyta įvertinti šių dorovinių vertybių pripažinimo laipsnį pagal penkių balų 
skalę. Duomenys, remiantis vertybių svarbos įžvalgos kriterijumi, suskirstyti į tris 
lygius: aukštą, vidutinį, žemą. Vėliau iš pateiktų dorovinių vertybių paaugliai turėjo 
pasirinkti 2–3 vertybes ir išsamiai aprašyti jų turinį. Aprašų vertinimo kriterijus – do-
rovinių vertybių esmės suvokimo išsamumas. Respondentų atsakymai sugrupuoti pa-
gal keturis lygius: labai išsamus, išsamus, nelabai išsamus, neišsamus.  
Pedagoginis eksperimentas. Eksperimento programa siekta skatinti priklauso-
mojo kintamojo – dorovinių vertybių kognityviojo, emocinio ir elgesio lygių – pokyčius. 
Šiame straipsnyje analizuojami tik kognityviojo lygio pokyčiai. Atliekant eksperimentą 
kaip nepriklausomas kintamasis pasirinkta dorovinių vertybių ugdymo olimpiniu pagrindu 
programa, akcentuojant fizinės ir dvasinės darnos svarbą. Eksperimentinės programos 
etikos ir kūno kultūros pamokų turinys sudarytas atsižvelgiant į Pradinio ir pagrindinio 
ugdymo (dorinio ugdymo ir kūno kultūros) bendrąsias programas (2008), integruojant į šį 
turinį dorovines vertybes. Remiamasi 2002–2005 m. vieninteliu Lietuvoje vykdytu projek-
tu „Vaikų ir jaunimo olimpinis ugdymas šalies mokyklose“, kuris įgyvendintas pagal Lie-
tuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo mi-
nisterijos bei Lietuvos olimpinės akademijos (LOA) (2005-06-09, Nr. SVT-568) sutartį. 
Šiuo projektu siekta, kad olimpizmo idėjos būtų integruotos į visų tipų įstaigų (ikimokyk-
linio, pradinio, vidurinio, gimnazijų, profesinio) ugdymo turinį. Todėl mūsų pedagoginė 
eksperimentinė programa nukreipta ne tik į sportą, kaip į didžiųjų pasiekimų sritį, bet ir į 
garbingos kovos bei draugiškumo dvasią skatinančią veiklą, kurioje mokiniams būtų įdo-
mu dalyvauti. Programa siekiama mokinius ne tik išmokyti taisyklingai atlikti įvairius 
pratimus, veiksmus, rungtis, jas kartoti bei tobulinti, bet ir siekta padėti susiformuoti olim-
pinės kultūros pagrindus, t. y. vadovautis kilnaus elgesio, sporto etikos principais, skatinti 
visus mokslo metus ugdytis dorybes – pagarbą, sąžiningumą, savitvardą, kitas asmens 
savybes.  
Statist inės analizės metodai:  aprašomosios statistikos procentiniai dažniai; 
Studento t-kriterijus (tikrinant hipotezę, kai nepriklausomųjų kintamųjų daugiau nei 
du); interferencinės statistikos vienfaktorinės dispersinės analizės (ANOVA), F statis-
tikos įvertis (tikrinant hipotezes, kai buvo priklausomųjų kintamųjų); faktorinė analizė 
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(siekiant išsiaiškinti svarbiausius dorovinių vertybių susiformavimo požymius) (Čeka-
navičius, Murauskas, 2003; Kardelis, 2007; Bitinas, 2006; Cohen, Manion, Morrison, 
2007). Tyrimo duomenys apdoroti SPSS (angl. Statistical Package for the Social 
Science) programinės įrangos 12,0 versija. 
Pedagoginis eksperimentas vykdytas keturiose Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose: 
Klaipėdos „Verdenės“ pagrindinėje mokykloje (6c, 6d klasėse), Plungės „Ryto“ pagrindi-
nėje mokykloje (6a, 6c klasėse), Raseinių rajono „Šaltinio“ vidurinėje mokykloje (6b, 6c 
klasėse), Raseinių rajono Viduklės S. Stanevičiaus gimnazijoje (6a, 6b klasėse). Jo truk-
mė – vieneri mokslo metai: pradėtas 2008 m. rugsėjo 15 d. ir tęsėsi iki 2009 m. birželio 
17 d. Eksperimentą įgyvendino etikos ir kūno kultūros mokytojai, konsultavo darbo auto-
rė. Kiekvienoje iš keturių mokyklų sudarytos po vieną eksperimentinę (E) ir vieną kontro-
linę (K) grupės. Pedagoginiame eksperimente iš viso dalyvavo 126 moksleiviai. E grupę 
sudarė 60 šeštos klasės mokinių, K grupę – 66 šeštos klasės mokiniai. E grupėje dalyvavo 
59,3 proc. mergaičių ir 40,7 proc. berniukų. K grupėje santykis buvo panašus (atitinkamai 
57,5 proc. mergaičių ir 42,5 proc. berniukų). 
Įgyvendinant programą 2 kartus vertinti eksperimento rezultatai, t. y. atlikti diag-
nostiniai pjūviai: I diagnostinis pjūvis – 2008 m. rugsėjo mėn. ir II diagnostinis pjū-
vis – 2009 m. birželio mėn. 
Pedagoginio eksperimento metu skatinant dorovinių vertybių plėtotę etikos ir kūno 
kultūros pamokose E grupės mokiniams ir mokytojams pateikta straipsnio autorės 
modifikuota E. Puišienės V. Deksnio, P. Majausko ir kt. (2007) olimpinių pasiekimų 
anketa. Šios grupės mokiniai mokslo metų pradžioje supažindinti su balų kaupimo ir 
vertinimo sistema. Eksperimentinė programa vykdyta trimis etapais (trimestrais), išsi-
kėlus olimpinį devizą: Citius. Altius. Fortius („Greičiau. Aukščiau. Tvirčiau“). Olim-
pinis devizas kiekvieną mokinį kviečia siekti aukštumų įveikiant ir pralenkiant pačiam 
save ne tik varžybų arenose, bet ir gyvenime. Kiekvieno etapo pabaigoje mokytojai 
skelbė galutinius vertinimo balus ir išrinko po tris mokinius, kurie sėkmingiausiai įgy-
vendino vertinamojo etapo siekius. Mokytojai vertino pagal šiuos aspektus: mokymosi 
pasiekimų vidurkį, aktyvų dalyvavimą etikos ir kūno kultūros pamokose ir neformalio-
jo fizinio ugdymo procese, tinkamą užduočių atlikimą pamokoje (kruopščiai atliktus 
individualius ar grupinius projektus), dorovines asmens savybes. E grupės mokiniai 
įsivertino savo ir vertino kitų klasės draugų asmens savybes du kartus per mėnesį. 
Pirmajame etape (2008 m. rugsėjo–lapkričio mėn.) siekta padėti eksperimento 
dalyviams pagilinti dorovinių vertybių suvokimą, remiantis olimpiniu ugdymu. Ug-
domoji veikla etikos ir kūno kultūros pamokose organizuota vadovaujantis olimpinio 
devizo Altius dalimi (lot. Altius – būk aukštesnės moralės). Mokslo metų pradžioje per 
etikos pamokas mokiniai susikūrė garbingo elgesio taisykles, kurių susitarė laikytis 
visus mokslo metus. Į etikos pamokas integruotos olimpizmo temos: 1. Sporto etika. 
Sąžiningos kovos apibrėžimas. 2. Lygios galimybės ir kovos sąlygos sportinėje veiklo-
je. 3. Neįgaliųjų sportas. Parolimpinės žaidynės. 4. Olimpinės žaidynės – gėrio ir gro-
žio šventė (7 pamokos). Kūno kultūros pamokose veiklos sritys: Lengvoji atletika. 
Gimnastika (7 pamokos). 
Antrajame etape  (2008 m. gruodžio–2009 m. vasario mėn.) siekta padėti ugdy-
tis dorovinį elgesį ir plėtoti teigiamų emocijų raišką santykio su savimi ir kitais ekspe-
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rimento dalyviais srityse, vadovaujantis olimpinio devizo Fortius dalimi (lot. Fortius – 
būk stipresnis, tvirtesnis kovoje su gyvenimo sunkumais, negerovėmis). Etikos pamo-
kose pasirinktos ir aptartos atitinkamos temos: 1. Tikslas ir jo siekimo kaina. Sveikata. 
Žalingi įpročiai. 2 Sveikas gyvenimo būdas. 3. Fizinė ir dvasinė saviugda. Aš kuriu 
save. (6 pamokos). Kūno kultūros pamokose veiklos sritys: Krepšinis. Judrieji žaidi-
mai. Tinklinis (6 pamokos).  
Treč iajame etape  (2009 m. kovo–birželio 17 d.) siekta skatinti refleksiją, padėti 
įsisąmoninti dorovinių vertybių reikšmę sporte ir gyvenime pagal olimpinio devizo 
Citius dalį (lot. Citius – būk greitesnis, pranašesnis ne tik sporto varžybose, t. y. būk 
pranašesnis už kitus įvairiose srityse, išsiskirk mokymosi, sporto pasiekimais, dorovi-
nėmis asmens savybėmis ir kitais olimpiniais laimėjimais). Etikos pamokose pasirink-
tos atitinkamos temos: 1. Žmogaus dorovinės vertybės sporto veikloje. Žymūs Lietu-
vos žmonės. Lietuvos olimpiečiai. 2. Mūsų tėvynė – Lietuva. Paminklai, muziejai. 
Paminklas Lietuvos olimpiečiams. Sporto muziejus. 3. Žalioji olimpiada. Neregėta 
Lietuva, nacionaliniai parkai (7 pamokos). Kūno kultūros pamokose veiklos sritys: 
Futbolas. Lengvoji atletika (7 pamokos). Neformaliojo fizinio ugdymo metu organi-
zuoti šie renginiai: Europos diena (trukmė – 3 val.), Tarptautinė olimpinė diena 
(trukmė – 7 val.). 
2. Teoriniai dorovinių vertybių sampratos aspektai 
Aptardami dorovinių vertybių vietą kitų vertybių sistemoje, nemažą indėlį į mokslą yra 
įnešę šie autoriai: B. Kuzmickas (2001), R. Vasiliauskas (2005), V. Žemaitis (2005), 
V. Aramavičiūtė (2005). Dorovinius idealus tyrė S. Dzenuškaitė (1984), dorovines pozici-
jas – E. Martišauskienė (2004), D. Verbylaitė (2006), valios savybes – R. Malinauskas, 
A. Dumbliauskas (2006), sąžinės – A. Paškus (1991), orumo – A. Lobato (2001), 
A. Meškauskienė (2004), A. Virbalienė (2006), O. Tijūnėlienė (2009) ir kiti. 
Mokslininkai akcentuoja, kad vertybių sistemos centras buvo ir tebėra žmogus, nes be jo 
vertybės negali egzistuoti, o žmogaus savybės gali būti laikomos dorybėmis (Vasiliauskas, 
2005). Apibūdinant dorovines vertybes, pirmiausia dėmesys krypsta į dorovinį reikalavimą, 
išreikštą konkrečia norma (Jovaiša, 2003, p. 21). T. Lickona (1991) kaip svarbiausias doro-
vines vertybes nurodo pagarbą ir atsakomybę, tik pažymi, kad mokykla turėtų ugdyti ir kitas 
dorovines vertybes, pvz., sąžiningumą, toleranciją, atsargumą, užuojautą, bendradarbiavimą 
ir kt. S. Dzenuškaitė (1984) išskyrė tokias vertybes: jautrumą, teisingumą, kuklumą, pakan-
tumą, draugiškumą, pasitikėjimą žmogumi ir savimi, pareigingumą, atsakingumą, kolekty-
viškumą, savikritiškumą. T. Williams, (2002), D. Ursery (2005) nurodo, kad dorovinės ver-
tybės yra pačios svarbiausios asmeninės vertybės, kurios nėra įgimtos, o sąmoningai ir lais-
vai pasirenkamos. Tai tokios vertybės, kurioms teikiamas prioritetas ir kurios yra tapusios 
asmenybės savastimi ir kasdieniame gyvenime atlieka motyvacinę funkciją. K. Miškinis 
(2006, p. 101) dorovines vertybes apibūdina kaip savitą vertybių sritį, kur pasireiškia visuo-
meniškai reikšmingi žmonių poelgiai, idealai, idėjos, teigiamos charakterio savybės. Minėto 
autoriaus teigimu, teigiami žmonių veiksmai ir poelgiai yra ypač svarbūs, nes stiprina vi-
suomenės egzistavimo pagrindus, laiduoja pažangą. L. Jovaiša (2007) nurodo, kad dorovinė 
vertybė yra teigiamas poelgis, vertybė, turinti objektyvią reikšmę doroviniam, darbiniam, 
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socialiniam individo vystymuisi. Be to, auklėjimo procese organizuojamas dorovinės patir-
ties perėmimas formuoja subjektyvias vertybes, o subjektyvi (subjekto) dorovinė vertybė yra 
tai, kas ypač vertinama doroviniu požiūriu. 
V. Žemaitis (2005) pateikia šias 3 dorovinių vertybių grupes: idealiosios (arba są-
monės) vertybės (tai normos, principai, idealai ir kt.), charakterio vertybės (arba doro-
vinės charakterio savybės, tai darbštumas, sąžiningumas, drausmingumas ir kt.) ir 
realiosios dorovinės savybės (konkretūs veiksmai ir poelgiai). Minėto autoriaus nuo-
mone, žmonių morale grindžiami santykiai pasireiškia įvairiomis formomis: moralės 
norma, atsakomybe, pareiga, sąžine, orumu, moraliniais idealais, gėriu ir blogiu, tei-
singumu ir neteisingumu. Dorovines vertybines orientacijas sudaro individo nuostatų 
sistema, išugdytos asmenybės savybės, susijusios su idealu, gebėjimu orientuotis ver-
tybių pasaulyje. Dorovinė vertybinė orientacija kreipia žmogaus veiksmus ir poelgius. 
Apie žmogaus veiksmus, poelgius iš dalies galima spręsti iš jo įsitikinimų, orientacijų, 
charakterio savybių (Žemaitis, 2005, p. 79).  
Atlikus įvairių autorių apibrėžčių analizę galima teigti, kad dorovinės vertybės apima 
daugelį prasmių, kaip antai: pažiūras, gėrybes, principus, įsitikinimus, elgesio taisykles, 
modelius, visa tai, kas prasminga asmeniui, kas kelia pagarbą, kas vertingiausia kultūros, 
moralės, grožio požiūriais ir kas labiausiai atitinka materialinius, kultūrinius ar dvasinius 
asmenybės poreikius. Dorovinių vertybių samprata apibrėžiama kaip savita vertybių sritis, 
kurią sudaro idėjos, teigiamos charakterio savybės, veiksmai ir poelgiai. 
3. Tyrimo rezultatai 
Analizuojant pedagoginio eksperimento dalyvių pasisakymus prieš ir po pedagogi-
nio eksperimento išryškėjo tam tikros tendencijos. 
I  pjūvio duomenų  rezultatai .  Analizuojant E ir K grupių 6 klasės mokinių 
kognityviojo lygmens kaitos tendencijas, domėtasi dorovinių vertybių svarbumo pri-
pažinimo ir jų esmės suvokimo kaita, todėl palygintas dorovinių vertybių svarbumo 
pripažinimo įvertinimas, procentais (žr. 1 lentelę).  
1 lentelė 
Dorovinių  ver tybių  re ikšmingumo pripažinimas pr ieš  eksperimentą  (%) 
Aukštas Vidutinis Žemas 
Eksperimentinės (E) ir kontrolinės (K) grupės 
             Vertybių svarbumo 
                         lygiai 
 
Dorovinės 
vertybės 
E K E K E K 
Atsakomybė 56,6 59,1 8,3 10,6 35,0 30,4 
Kilnumas 56,7 56,0 23,3 24,2 20,0 19,7 
Pagarba 42,0 43,9 24,7 27,3 23,3 28,8 
Paklusnumas 50,0 48,9 13,3 11,7 36,7 39,4 
Savigarba 43,4 53,1 13,3 22,7 43,3 24,2 
Savitvarda 65,0 72,8 10,0 10,6 25,0 16,6 
Sąžiningumas 48,4 48,5 10,0 15,2 41,6 36,3 
Teisingumas 53,3 59,0 21,7 12,1 25,0 28,9 
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Išsiaiškinta, kad prieš atliekant pedagoginį eksperimentą K ir E grupių nuostatos į doro-
vines vertybes buvo panašios, nes statistiškai reikšmingų skirtumų nenustatyta. Tačiau pas-
tebėta, kad prieš pedagoginį eksperimentą K grupės mokiniams ypač svarbios buvo tam 
tikros dorovinės vertybės: savitvarda (72,8 proc.), atsakomybė (59,1 proc.), teisingumas 
(59,0 proc.). Jos buvo svarbesnės nei E grupės paaugliams. Lyginant abiejų grupių dorovinių 
vertybių esmės suvokimą nustatyta, kad tiek E (48,3 proc.), tiek K (40,0 proc.) grupės pa-
augliai atskleisti vertybių esmę geba tik nelabai išsamiai (žr. 1 paveikslą). 
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1 pav. Paauglių grupės vertybių esmės suvokimas prieš eksperimentą (%) 
Tyrimo duomenys rodo, kad abiejų grupių mokiniams sunkiai pavyksta labai išsamiai 
ir išsamiai, t. y. tiksliai, nepaviršutiniškai, atskleisti dorovinių vertybių sampratas, nusakyti 
tam tikrus jų požymius ar turinį. Galima teigti, kad statistiškai reikšmingų skirtumų nebu-
vimas rodo, kad E ir K grupių mokinių vertybių esmės suvokimo lygis yra panašus. 
II  pjūvio duomenų  rezultatai .  Pedagoginio eksperimento pabaigoje atliktas 
pakartotinis tyrimas. Duomenys apie paauglių dorovinių vertybių reikšmingumą pa-
teikti 2 lentelėje. 
2 lentelė 
Dorovinių  ver tybių  re ikšmingumo pr ipažinimas po eksper imento (%) 
Aukštas Vidutinis Žemas 
Eksperimentinės (E) ir kontrolinės (K) grupės 
            Vertybių svarbumo 
                          lygiai 
 
Dorovinės 
vertybės 
E K E K E K 
Atsakomybė 66,7 60,6 16,7 13,6 16,6 25,8 
Kilnumas 68,3 57,6 23,3 24,2 8,3 18,2 
Pagarba 58,4 59,0 21,7 21,2 19,9 19,7 
Paklusnumas 61,7 57,9 25,0 24,2 13,3 17,9 
Savigarba 61,7 59,0 21,7 15,2 16,6 25,8 
Savitvarda 73,4 77,3 13,3 7,6 13,2 15,1 
Sąžiningumas 65,0 59,0 8,3 13,6 26,7 27,2 
Teisingumas 58,0 53,0 18,7 16,7 23,3 30,3 
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Tyrimo duomenų analizė atskleidė, kad E grupės rezultatai, palyginus su K grupės 
rezultatais, pasikeitė: ne visos dorovinės vertybės pripažintos kaip vienodai svarbios. 
Daugiau kaip pusė (59‚0 proc.) K grupės mokinių įvertino pagarbą, panašiai ją vertino 
(58‚4 proc.) ir E grupės mokiniai. Vertinant savitvardą pastebėti panašūs pokyčiai: 
savitvarda K grupės daugumai (77,3 proc.) svarbesnė nei E grupei (73‚4 proc.). 
Ryškesnių pokyčių užfiksuota E grupės paaugliams pripažinus kilnumo (10‚7 proc. 
pokytis), atsakomybės (6‚1 proc. pokytis) ir sąžiningumo (6‚0 proc. pokytis) svarbą, 
kiek mažiau – teisingumo (5‚0 proc. pokytis) ir mažiausiai – paklusnumo (3‚8 proc. 
pokytis) bei savigarbos (2‚7 proc. pokytis) vertybes.  
Aiškintasi, kaip kito dorovinių vertybių esmės suvokimas (žr. 2 paveikslą). Palyginus 
abiejų grupių rezultatus akivaizdu, kad išaugo labai išsamus (4,5 proc. pokytis) vertybių 
suvokimas E grupėje, o išsamus (5,0 proc. pokytis) – K grupėje. Neišsamus vertybių 
suvokimas būdingesnis K (20,2 proc.) nei E (13,4 proc.) grupės paaugliams.  
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2 pav. Paauglių grupės vertybių esmės suvokimas po eksperimento (%) 
Ryškesnis neišsamaus vertybių suvokimo pokytis (6,8 proc.) nustatytas E grupėje. 
Duomenų analizė rodo, kad po pedagoginio eksperimento dorovinių vertybių 
suvokimo problema vis dar aktuali, bet tik daug mažesnio masto nei prieš 
eksperimentą. Rezultatai leidžia daryti prielaidą, kad atliekant pedagoginį 
eksperimentą dorovinių vertybių integravimas į etikos ir kūno kultūros pamokų 
ugdymo procesą bei taikyta eksperimentinė programa padėjo išryškinti šių vertybių 
svarbą ir esmę. 
I  i r  II  pjūvių  duomenų  pokyč ių  vertinimas.  E grupės lyginamoji analizė 
prieš ir po pedagoginio eksperimento atskleidė statistiškai reikšmingų ir nereikšmingų 
skirtumų. Pastebėti tik trijų dorovinių vertybių – sąžiningumo (16,6 proc. pokytis, 
p = 0,055, t = 1,938), kilnumo (11,6 proc. pokytis, p = 0,058, t = 1,914) ir savitvardos 
(8,4 proc. pokytis, p = 0,062, t = 1,883) – procentiniai pokyčiai, tačiau statistiškai 
reikšmingų skirtumų nenustatyta. Ryškiausi pokyčiai nustatyti vertinat savigarbą 
(18,3 proc. pokytis, p = 0,004, t = 2936) ir pagarbą (16,4 proc. pokytis, p = 0,016, 
t = 2,455), kiek mažiau – paklusnumą (11,7 proc. pokytis, p = 0,012, t = 2,564) bei 
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atsakomybę (10,1 proc. pokytis, p = 0,040, t = 2,074) ir mažiausiai – teisingumą 
(4,7 proc. pokytis, p = 0,002, t = 3,141).  
Palyginus E grupės paauglių dorovinių vertybių suvoktą esmę pagal I ir II diagnos-
tinius pjūvius nustatytas statistiškai reikšmingas skirtumas (p = 0,001; F = 4,350; 
t = 3,447) II pjūvio naudai. Akivaizdu, kad išsamus dorovinių vertybių suvokimas 
išaugo net 20,0 proc., labai išsamus – 8,3 proc. Be to, mažiau paauglių gebėjo nelabai 
išsamiai (15,0 proc. pokytis) ir neišsamiai (13,3 proc. pokytis) apibūdinti vertybių 
esmę. Todėl reikia manyti, kad E grupės 6 klasės mokiniams įtakos šiems pokyčiams 
galėjo turėti pedagoginio eksperimento metu taikyta programa, leidusi ne tik geriau 
suvokti dorovinių vertybių esmę, bet ir jų svarbą. 
Išvados 
1. Pagal reikšmingumą paauglių dorovinių vertybių pripažinimo kognityviajame 
lygmenyje ryškiausi pokyčiai pasireiškia vertinant savigarbą ir pagarbą, kiek ma-
žiau – paklusnumą bei atsakomybę, mažiausiai – teisingumą. Rezultatai parodė, 
kad eksperimentinės grupės paaugliai gebėjo išsamiau nusakyti dorovinių verty-
bių esmę, nes jų vertybių suvokimo lygio išraiška – išsami ir labai išsami – išaugo 
labiau nei kontrolinės grupės mokinių. Vadinasi, eksperimentinės grupės paauglių 
dorovinių vertybių internalizacija yra aukštesnė nei kontrolinės grupės dalyvių.  
2. Empirinio tyrimo duomenų analizė, taikant olimpinį ugdymą, patvirtino pozi-
tyvių pokyčių išraišką turtinant paauglių dorovinių vertybių sistemą. Todėl la-
bai svarbu, kad paauglių dorovinių vertybių sistema būtų nuolat puoselėjama, 
ieškant naujų idėjų, siekiant veiksmingų veiklos rezultatų, pasitelkiant olimpi-
nį ugdymą. Tyrimo rezultatai liudija, kad olimpinis ugdymas gali reikštis kaip 
daugiafunkcis reiškinys tiek formaliojo, tiek neformaliojo ugdymo procese ir 
daryti teigiamą įtaką paauglių dorovinių vertybių sistemai.  
 
Gauta 2012 11 15 
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THE IMPACT OF OLYMPIC EDUCATION ON THE DEVELOPMENT OF 
ADOLESCENTS MORAL VALUES 
Asta Budreikaitė 
Summary 
Personal values, influenced by various internal and external factors, are constantly 
undergoing change, because a person discovers new values, new features of his former 
values, replaces some with others.  
The realization of values is considered to be the most important supposition of su-
ccessful personality development. The school becomes an important institution, con-
centrating on the fundamentals of science, but not taking the opportunity of develo-
ping moral values. Research on the change of values in Lithuania by V. Aramavičiūtė 
(2005), L. Duoblienė (2007), S. Dzenuškaitė (1984) and E. Martišauskienė (2004) has 
revealed, that an assumption of the style of contemporary world that is too fast and not 
critical, without significance attached to traditional values and moral attitudes, raises 
threat to Lithuania’s science of education, that is based on personality development. It 
is emphasized that moral development, especially the formal development, has been 
and still is in the centre of Lithuania’s social education. It has to be considered more 
thoroughly, analyzed and its prospects have to be determined.  
Therefore bringing the pupil into the world of values is significant in the process of 
formal and non–formal education. It has social and moral value and the school, being 
one of the most important institutions of development of the youth, has to search for 
new, modern forms and methods to work with pupils. During the process of formal 
and non-formal education, the pupils participate in many programmes that provide 
knowledge and develop abilities, but while the motivation for studying is growing 
weaker, bad habits are spreading, the health of pupils is growing worse, it has been 
started to look for more attractive methods of education in Lithuania (Karoblis et al., 
2009, p. 56). Olympism not only spreads the achievements of sport branches and no-
velties of preparation for competitions, popularizes Olympic champions, it also covers 
physical, intellectual, universal ethical (moral) principles such as friendship, freedom, 
equality, justice, peace, mutual respect. These ideas are often overlooked by society. 
Ideas of Olympism and Neo-Olympism, tested by centuries of practice, moral values, 
their knowledge, understanding and diffusion in sports as well as life are an important 
task (Stonkus, 2000). “Olympic Education of Children and Youth in Schools of the 
Country” organized by the Ministry of Education and Science of the Republic of 
Lithuania, Department of Physical Education and Sports under the Government of the 
Republic of Lithuania, Lithuanian National Olympic Committee and Lithuanian 
Olympic Academy, is the only project in Lithuania that seeks to consolidate the value 
attitudes of fair fight and noble (moral) behaviour. Therefore Olympic education is 
one of attractive education forms at schools. The results of scientific research have 
revealed that the expression and development of teenager moral values are not given 
enough attention to at school. 
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Lately the studies in different countries (Krawczyk, 1990; Brettschneider, Heim, 
1997; Sukys, 2001; Oweis, Spinks, 2001; Danish et al., 2003; Klomsten et al., 2004; 
Moreno Cervelló, 2005) showed that sporting activities can have a positive impact not 
only on physical but also on spiritual development of adolescents, as sporting activity 
is one of the most significant factors having a positive impact on the emerging system 
of values of adolescents, their character formation and others. R. Naul (2008) argues 
that Olympic values and ethical-moral principles applied in sport activities can help 
students learn how to behave with integrity in other activities as well. 
This indicates, that the problem of Olympic education, Olympic ideals and values 
is also relevant today. However, the scientific literature lacks in–depth, systemic empi-
rical research on the expression and development of moral values that includes all 
three – cognitive, emotional and behavioural – components using Olympic education 
as a multifunctional phenomenon, uniting the elements of Olympic culture – the 
knowledge, behavioural skills and abilities as well as moral attitudes. Therefore it is 
important to prepare methodics of diagnostics that will help the educators to evaluate 
the results of pupils’ moral education and this requires comprehensive research of 
diagnostic moral education, that would have not only pedagogical but also a social 
meaning (Bitinas, 2010, p. 153). 
The research aim – to determine adolescents’ (12–13 years) expression of moral 
values and to verify the effectiveness of Olympic education. 
The research tasks: 
1. To reveal the cognitive level of the expression of adolescents’ moral values. 
2. To describe the impact of the empirically tested Olympic education on adoles-
cents’ expression of moral values  
 
The research method: scientific literature analysis, abstraction and systemization, 
description of values, educational experiment, statistical analysis. 
The organization of the research. The pedagogical experiment was carried out in 
four schools of secondary education in Lithuania. The length of the research – one 
year (2008–2009). There was one experimental (E) and one control (C) group in each 
of the four schools. 126 pupils took part in the pedagogical experiment. 60 sixth-
formers made up the experimental group and 66 sixth-formers comprised the control 
group. 59.3 % girls and 40.7 % boys were in E group. The ratio of girls and boys in C 
group was similar (57.5 % girls and 42.5 % boys). During the experiment there were 
two measurements made: the first diagnostic I in September of 2008 and the second 
diagnostic II measurement was made after the implementation of the programme in 
June of 2009.  
The most significant changes were observed in the assessment of self-respect and 
respect, slightly less – obedience and responsibility, and the least – fairness. The re-
sults revealed that the teenagers in the experimental group were able to better define 
the essence of moral values as their level of awareness of values, i.e. complete and 
very detailed, increased significantly more than that of the control group students. 
Therefore, value internalisation of teenagers in the experimental group is higher than 
in the control group.  
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Therefore, it is very important that teenagers’ value system should be constantly 
enriched by the search for new ideas to achieve the effectiveness of attempted trials, 
making use of Olympic education. The research results prove that Olympic education 
could manifest itself as a multifaceted phenomenon that could have a positive impact 
on adolescents’ moral values both in formal and informal educational settings. 
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